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генетичних дерев штам CALU-221 потрапляв у надкладу, що відповідає родині
Scenedesmaceae, а в її межах – у кладу «Coelastrella», котра об’єднала такі секвеновані
за 18S rDNA операційні таксономічні одиниці (ОТО) як Graesiella emersonii, G.
vacuolata, а також Scenedesmus vacuolatus, Asterarcys quadricellulare та Chlorella
emersonii. Ці види за топологією добре узгоджувались з тими, що наводяться в літера-
турі для родини Scenedesmaceae у її сучасній інтерпретації (Eliás, 2010; Скребовська,
Костіков 2012). Таким чином, штам P. protococcoides (CALU-221) виявився представ-
ником клади «Coelastrella», спорідненим з секвенованими за 18S rDNA видами роду
Graesiella та з деякими видами родів Scenedesmus та Asterarcys.
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Databank of results of phytobenthos exploration of the Department of Biotechnolo-
gy and Phytoresources (IBSS) is presented. Format of the databank is Microsoft Excel table.
Using Visual Basic for Application built in Excel the databank has additional functionality
enabling one to calculate a number of ecological-taxonomic, productional coefficients, indi-
ces etc.
Результаты фитобентосных исследований, проводимых в отделе биотехноло-
гий и фиторесурсов Института биологии южных морей НАН Украины (ИнБЮМ) в
последние десятилетия, представляют ценность для биологической науки не только с
точки зрения изучения структурно-функциональных особенностей фитоценоза, эко-
логического состояния водной среды, но и при исследовании их временной изменчи-
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вости. Однако обобщение альгологических данных за многолетний период сильно
ограничено разнородностью вариантов их хранения: бумажные носители и электрон-
ные форматы. По этой причине использование этих данных не эффективно из-за от-
сутствия единого, унифицированного источника их хранения.
Целью настоящей работы стало создание банка альгологических данных и
разработка средств расчета различных эколого-таксономических, продукционных по-
казателей и т.п. В современный период бурного развития вычислительной техники и
соответствующего программного обеспечения такой банк, очевидно, должен иметь
электронный формат.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: создание структу-
ры банка, внесение данных альгологических съемок, разработка процедур расчета
различных индексов и коэффициентов. В качестве основного носителя информации
были приняты электронные таблицы Microsoft Excel, обладающие рядом преиму-
ществ: доступность этого программного продукта широкому кругу пользователей,
легкость и простота в использовании, поддержка формата Microsoft Excel компьюте-
рами практически любой мощности. Разработка процедур расчета необходимых ко-
эффициентов и индексов проводилась с использованием средств Visual Basic for
Application.
Созданный банк данных позволяет вносить и хранить информацию о более
чем ста видах водорослей с классифицированием их по отделам и экологическим
группам (по встречаемости, периоду вегетации, сапробности, галобности) для разных
станций альгологических съемок и произвольному периоду лет. Существует возмож-
ность внесения информации о гидролого-гидрохимических параметрах водной среды.
Обработка данных альгологического банка предполагает расчет флористического ко-
эффициента Ченея, коэффициента Фельдмана, характеристики доминирования видов,
индекса видового разнообразия Шеннона, коэффициента общности Жаккара, коэф-
фициенты вариации, рассеяния и пестроты и т.д. При этом расчет может произво-
диться либо для отдельной альгологической съемки, либо одновременно по ряду
съемок за произвольно выбранный период лет.
К настоящему моменту внесены данные по фитоценозам прибрежного экотона
Севастопольского региона за период с 2003 по 2008 гг., объемом около 2000 записей.
В перспективе планируется внесение данных по 45 станциям (конец 20 – начало 21
вв.) крымского прибрежья Черного и Азовского морей.
